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i~ëëìë= E^óÇáìëI= móê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëFK= få= W= ~ÅíÉë= Çì
NNUÉ ÅçääçèìÉ=Çì=`qepI m~ìI NVVPI=éK=RSNJRSSK
NVVO=J=råÉ=ÑáÖìê~íáçå=é~êá¨í~äÉ=~å~ãçêéÜçë¨É=W=Çì=ãóíÜÉ
¶=ä~=ê¨~äáí¨K=_ìääÉíáå=ÇÉ=ä~=pçÅá¨í¨ mê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÛ=^êá≠ÖÉI
íK QTI=éK=NMRJNMSK
NVVO= J= iÉë= éäìë= ÄÉ~ìñ= ëáíÉë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ÇÉ= cê~åÅÉK
m~êáëI=bÅäÉÅíáëI PMM=éK
NVVN=J=jçåíáÖå~ÅI=ÖêçííÉ=ÇÉ=i~ëÅ~ìñK=d~ääá~=fåÑçêã~íáçåëK
m~êáëI=`kopI=éK=PMJPNK
NVVN=J=iÛ~å~äóëÉ=Öê~éÜáèìÉ=ÇÉë=ÑáÖìê~íáçåë=é~êá¨í~äÉëK=få W
iÉë=ëÅáÉåÅÉë=Ç~åë=ä~=mê¨ÜáëíçáêÉK `aamI=éK=RRJRUK
NVVM= J= i~ëÅ~ìñ= W= êÉÅÜÉêÅÜÉë= ê¨ÅÉåíÉëK= açÅìãÉåíë
ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ=m¨êáÖçìêÇáåÉI=åø=QI=éK=OVJPUK
NVVM= J= i~= ÖêçííÉ= ÇÉë= cê~ìñ= ¶=pí=j~êíáå= ÇÉ= cêÉëëÉåÖÉ~ë
EaçêÇçÖåÉFK=açÅìãÉåíë=ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ m¨êáÖçìêÇáåÉI=åø=QI
éK=PVJQQK
NVVM=J=i~ëÅ~ìñ=Éí=ëçå=áã~ÖÉK=iÉë=ÇçëëáÉêë=ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉI
åø=NROI=éK=QJVK
NVVM= J= iÛÉëé~ÅÉ= ëìÖÖ¨ê¨K iÉë= ÇçëëáÉêë= ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉI
åø NROI=éK=NOJOPK
NVVM=J=iÉë=ëíêìÅíìêÉë=é~êá¨í~äÉë=Çì=m¨êáÖçêÇ=kçáêK= få W=aÉ
äÛÜ~Äáí~í= ëéçåí~å¨= ¶= äÛÜ~Äáí~í ~ã¨å~Ö¨= W= ÅÜêçåçäçÖáÉ= Éí
ÑçêãÉK=^ÅíÉë=Çì=ÅçääçèìÉ=ëìê= äÉ=é~íêáãçáåÉ=íêçÖäçÇóíáèìÉI
páêÉìáäI=NVUUI=éK=NNPJNOQK
NVVM=J=iÉ=é~íêáãçáåÉ=íêçÖäçÇóíáèìÉ=W=¨í~í=ÇÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉëK
få W=aÉ=äÛÜ~Äáí~í=ëéçåí~å¨=¶=äÛÜ~Äáí~í ~ã¨å~Ö¨=W=ÅÜêçåçäçÖáÉ
Éí=ÑçêãÉK=^ ÅíÉë=Çì=ÅçääçèìÉ=ëìê=äÉ=é~íêáãçáåÉ=íêçÖäçÇóíáèìÉI
páêÉìáäI=NVUUI=éK=NPJNQK
NVUV=J=kçíÉë=Éí=Åçãéä¨ãÉåíë=ÇÛáåÑçêã~íáçå=ëìê=èìÉäèìÉë
ÖêçííÉë=çêå¨Éë=Çì=m¨êáÖçêÇ=kçáêK=m~äÉçI=åø=NI=éK=RRJSQK
NO
NVUV=J=léíáãáë~íáçå=Çì=êÉäÉî¨=éÜçíçÖê~éÜáèìÉ=ÇÉë=ÌìîêÉë
é~êá¨í~äÉë= é~ä¨çäáíÜáèìÉëK= få W= ^êí é~êá¨í~ä= é~ä¨çäáíÜáèìÉI
¨íìÇÉ= Éí= ÅçåëÉêî~íáçåK= ^ÅíÉë= Çì= ÅçääçèìÉ= ÇÉ= m¨êáÖìÉìñI
NVUQK=m~êáëI=jáåáëí≠êÉ=ÇÉ=ä~=`ìäíìêÉI=éK=NQRJNRRK
NVUV= J= jçåíáÖå~ÅI= i~ëÅ~ìñK= açããÉI= ÖêçííÉ= Çì
j~ããçìíÜK= få W=^êÅÜ¨çäçÖáÉ=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉ W=íêÉåíÉ=~åë=ÇÉ
Ç¨ÅçìîÉêíÉëK=bÇK=ojkI=éK=NNNI=NNQK
NVUV=J=råÉ=Ç¨ÅçìîÉêíÉ=ÉñÅÉéíáçååÉääÉ=W=ä~=ÖêçííÉ=ÇÉë=cê~ìñ
¶=pí=j~êíáå=ÇÉ=cêÉëëÉåÖÉ~ë=EaçêÇçÖåÉFK=^êÅÜ¨çäçÖá~K
NVUR= J= ^å~äóëÉ= ÇÛìåÉ= ÌìîêÉ= é~êá¨í~äÉ= é~ä¨çäáíÜáèìÉ
~å~ãçêéÜçë¨ÉK= _ìääÉíáå= ÇÉ= ä~K= pçÅá¨í¨= mê¨ÜáëíçêáèìÉ
ÇÛ^êá≠ÖÉI=íK=QMI=éK=NURJNVPK
NVUQ= J= a¨ÅçìîÉêíÉ= ÇÉ= Öê~îìêÉë= é~ä¨çäáíÜáèìÉë= Ç~åë= ä~
ÖêçííÉ= ÇÉ= gçîÉääÉ= EaçêÇçÖåÉFK= _ìääÉíáå ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨
mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉI=íK=UNI=åø=OK
NVUP=J=dêçííÉ=ÇÉ=cçåí=ÇÉ=d~ìãÉI=iÉë=bóòáÉë=EaçêÇçÖåÉFK
iÉë=éÉáåíìêÉë=ÇÉ=ä~=Ö~äÉêáÉ=ÇÛ~ÅÅ≠ëK=_ìääÉíáå=ÇÉ=ä~ pçÅá¨í¨
mê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÛ ^êá≠ÖÉI=íK=PUI=éK=NRNJNSPK
qê~î~ìñ=råáîÉêëáí~áêÉë
OMMR= J=^êí= é~êá¨í~ä= Éí=ãáäáÉì= éÜóëáèìÉK=aÉë=ãçÇ~äáí¨ë= ÇÉ
ÅçåëíêìÅíáçå=ÇÉ=äÛÉëé~ÅÉ= Öê~éÜáèìÉ= ¶= ä~= åçíáçå= ÇÉ
íÉêêáíçáêÉK=j¨ãçáêÉ=ÇÛe~Äáäáí~íáçå=¶=aáêáÖÉê=äÉë=oÉÅÜÉêÅÜÉëI
NQRéK
OMMO= J= i~ëÅ~ìñ= W= äÉ= ê∑äÉ= Çì= Ç¨íÉêãáåáëãÉ= å~íìêÉä= W= ÇÉë
ãçÇ~äáí¨ë=ÇÛ¨äÉÅíáçå=Çì=ëáíÉ=~ìñ=éêçíçÅçäÉë=ÇÉ=ÅçåëíêìÅíáçå
ÇÉë=¨ÇáÑáÅÉë=Öê~éÜáèìÉë=é~êá¨í~ìñK=P=îçäK=RVQ=éK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ
ÇçÅíçê~í= W= mê¨ÜáëíçáêÉ= Éí= d¨çäçÖáÉ= Çì= èì~íÉêå~áêÉI
råáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çêÇÉ~ìñ=NK
NVUR= J= iÉ= ãçÄáäáÉê= é~ä¨çäáíÜáèìÉ= ÇÉë= ÖêçííÉë= çêå¨Éë= Çì
m¨êáÖçêÇK= NOS= éK= áääK= j¨ãçáêÉ= ÇÉ= ab^I= råáîÉêëáí¨= ÇÉ
_çêÇÉ~ìñK
NVUQ= Ó= iÉ= êÉäÉî¨= ÇÉë= ÌìîêÉë= é~êá¨í~äÉë= é~ä¨çäáíÜáèìÉë= W
ÅçåíêáÄìíáçå= ÇÉ= ä~= éÜçíçÖê~éÜáÉK= ORS= éK= Ç~ÅíóäçKI= VM= ÑáÖK
j¨ãçáêÉJaáéä∑ãÉ=W=qçìäçìëÉI=bÅçäÉ=ebppK
NP
